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Буксование рельсовых транспортных средств (РТС) возникает при 
пуске из-за того, что сила тяги больше силы сцепления. В некоторых 
случаях, когда привод постоянного тока с двигателями последовательного 
возбуждения, буксование может иметь разносный характер [1]. 
Буксование и  юз снижают производительные и экономические 
показатели. Поэтому разработка устройств защиты  от буксования является 
актуальной задачей. 
Авторами  известно более 150 патентов и авторских свидетельств 
устройств защиты, которые используются в рельсовом транспорте[2]. 
Устройства защиты, представляющее собой простые технические 
решения, не всегда позволяют выявить буксование на начальной  стадии, а 
особенно одновременное буксование колес и не всегда формируют сигнал 
пропорциональный скорости избыточного скольжения   колес: 
K ЭЛu V V= -  
где  KV  – линейная скорость на ободе колеса 
ЭЛV - линейная скорость электровоза. 
Скорость избыточного скольжения используется как сигнал 
отрицательной обратной связи в автоматической системе реализации 
максимальной силы тяги по условиям сцепления. 
Существующие вычислительные устройства в большинстве случаев 
экономически не оправданы, да и  рассчитаны на работу в совсем другом 
диапазоне скоростей. 
Предлагаемое устройство устранения буксования для РТС имеет 
только датчик угловой скорости, позволяет обнаружить буксование и 
формирует сигнал скорости пропорциональный скорости избыточного 
скольжения[3]. 
Функциональна схема устройства для двухосного РТС и временная 
диаграмма, поясняющая его работу приведена на рис. 1.Функциональная 
схема устройства состоит из следующих блоков: 
– датчики скорости первой и второй колесной пары ДС1, ДС2; 
– устройство выделения разности скоростей УРС; 
– дифференцирующее устройство ДИФ; 
– пороговый элемент первый и второй П1, П2;  
– логический элемент ИЛИ; 
– аналоговый ключ АК; 
– запоминающее устройство ЗУ; 
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Рисунок 1 – устройство устранения буксования для РТС: 
а – функциональная схема устройства; б – временная диаграмма  
 
Блок устройств  I предназначен для определения буксования и 
включения блока II. Блок II формирует сигнал пропорциональный 
скорости избыточного скольжения. 
В момент срыва сцепления колеса с рельсом  tбукс на выходе схемы 
«ИЛИ» появляется  напряжение логической I. Напряжение логической I 
прекращает запись сигнала с датчика скорости. Начинается  считывание и 
одновременно с этим по входу 2 отпирается аналоговый ключ. АК 
пропускает напряжение ДС. На выходе противобуксовочного устройства 
формируется напряжение, пропорциональное разности скоростей текущей 
и постоянной, записанной в ЗУ в момент времени tбукс. Если считать, что за 
время буксования колесной пары скорость электровоза не меняются, то 
выходной сигнал защиты от буксования пропорционален избыточному 
скольжению колесной пары. Отключение  ПБУ происходит в начале 
замедления колесной  пары. Сигнал ускорения формирует устройство 
ДИФ.  
Приведенная функциональная  схема   реализуется на современной 
базе пассивных элементов и в качестве вычислительных средств 
микроконтроллеров  архитектуры ARM Cortex-3M фирмы ST 
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